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zen bildet, immer in den angrenzenden Feldern auffallend vie1 
Mutterkorn entdeckte. Dies veranlasste mich zu dem Ver- 
suche, die Keinie dieses Pilzes in eben sich offnende Roggen- 
bliithen zu bringen. Die Keimtiiden des Pilzes umspannen 
als ein feines weissliches Gewebe den Fruchtknoten, drangen 
sogar hinein und zerstorteu ihn entweder ganz oder nur theil- 
weise, dann begannen sich die Faden bauchig zu erweitern, 
bildeten i u  dieseni Zustande einen schrnierig schleimigen , die 
Spelzen oft iiberragenden Korper, der sich dann von unten 
auf zum eigentlichen Mutterkorn verdichtete und verhlrtete. 
Auf diesem Wege wurde hhtterkorn von 1 Zoll Lange und 
dariiber kiinstlich erzogen. Daraus liisst sich mit Gewissheit 
folgern, dass das Secale cornutum sich nicht durch den Riss 
eines Insektes oder Wurmes, nicht durch eine besondere 
Krnnkheit des Getreides erzeugt, sondern allein durch 
die Entwickelung von Claviceps purpurea entsteht. Es ist 
allerdings miiglich , dass die Insekten und Wiirmer indirect 
zur Entstehung des ' Nutterkorns dadurch beitragen, dass sie 
die Keime des Pilzes auf die Getreidebliithen iiberbagen; sie 
sind jedoch nicht die directe Ersaclie." (Die Post 1868.). 
R. 
- 
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Von B a u d r i m o n t .  
Lycoperdon ist ein fehr einfach organisirter Pilz, er 
hat keine V olva , keinen Strnnk, keine Samensaulen, keinen 
Fruchtsack. Die Lycopcrdaceen sind charakterisirt durch 
eine mehr oder weniger spharische sackformige Hiille mit 
doppelter Membran, ein zelliges Parenchym einschliessend, wel- 
ches sich reichlich mit Saft tiillt, dann breiig itnd weich wird. 
Beim Austrocknen bleiben schwammige elastische Zellen 
zuriick , die eine grosse Menge russschwarzbrauner Samen- 
sporen enthalten , welche Anfangs auf viertheiligen Basidien 
aufsitzen. Die Sporen verbreiten Rich als ausserst feiner 
Staub beim Aufspringen der Frucht d. h. beim Zerreissen der 
innern Membran, die immer bei eingetretener Reife diinn und 
papieriihnlich ist. Die aussere Meinbran der Hulle lost Rich 
allmalig 10s linter der Form glatter oder rnnzeliger Schalen 
vor dem Zerspringen der innern Membran. Lange nacli dein 
Ausstreuen des Samens bleibt der Fuss des Lycoperdon am 
Boden stehn mit uuregelm~ssigeiu Gewebe und zerrissenen 
Rrindern. 
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Unter den zahheichen Gattungen dieser Art hat man 
spater als Bovista alle diejenigen abgetheilt , welche gestielte 
Sporen haben. Einige haben niitzliche Eigenschaften: L y c. 
s o 1 id  u m in Virginien dient den Einwohnern des Landes bis- 
weilen a19 eine Art Brod; Lyc. ca rp inomale  vom Cap der 
guten Hoffnung wird gegen Krebs angewandt; L y c. K a -  
k a v a  auf Java wird als Pulver gegen zu starke Entwicke- 
lung der Darmgase gebraucht; Lyc. g i g a n t e u m  oder Bo- 
v i s t a  ist ein blutstillendes Mittel und dient mit Salpeter 
getrankt als Feuerschwarnm. Unter den in Italien so zahl- 
reichen Lycoperdon - Aden haben viele weisses uud festes, 
essbares Fleisch, so lange sie jung sind, aber ihr sehr star- 
ker Geruch hindert oft ihre Verwendung als KahrungsmitteL 
Einer der merkwiirdigsten ist L y c. hor  r e  n d u m , der naoh 
Czerniaiew in der Krim wachst, wo er oft mehr als 1 Meter 
Durchmesser erreicht, und dessen weisse Hulle ihm in den 
dunkeln Waldern das Ansehn eines Gespenstes giebt. 
Das Exemplar von L y c o p e r d o n  g i g a n t e u m ,  welches 
Baudrimont am 15. Sept. 1866 aufnahm , zeigte keine auffal- 
lend grossen Dimensionen, aber immer gross genug, um zu 
naherem Studium zu reizen. Es stammte aus einem Garten, 
wo es am Fusse eines Johannisbeerstrauches wuchs. Als es 
abgeschnitten war, zeigte es eine fast regelmassige Kugelgs 
stalt, matt weiss, schwach rosenfarbig, mit gespannter h u t ,  
elastisch; an seiner Basis bemerkte man eine Art sehr k m e n  
Fuss. Es maas 1,04 Meter an seinem gros~ten Umfange, an 
seiner dinnsten Stelle 0,94 Meter; sein Gewicht war genau 
3,5 Kilogram (7 #if.). Nach zwei Tagen war es betrachtlich' 
erweicht, der geringste Druck formte es um, seine Hiille 
schien unter dem Drucke des Wassers, welches sich an sei- 
ner Basis angesammelt hatte, reissen zu wollen. Alles ver- 
kundigte seine nahe Zersetzung. Es stromte einen starken, 
beschwerlich fallenden, jedoch nicht gerade unangenehmen 
Geruch aus. Am dritten Tage wurde die erweichte Partie 
rings um die Basis abgeschnitten, worauf eine triibe, gelb- 
griine Fliissigkeit ablief, die sich h e r  an der Peripherie 
nnd der Basis ansammelte, wahrend das Fleisch in der Mitte 
schon schwammig und fast trocken war. Darauf wurde es in 
einem Backofen wahrend 20 Tagen ausgetrocknet und ein 
Gewicht von 305 Grm. erhalten. Bei wiederboltem Trocknen 
blieb das Gewicht constant. Das Exemplar enthielt also vor 
dem Trocknen 91,28OlO Feuchtigkeit. In diesem Zustande, 
wurde es der Soci6t6 de pharmacie de Paris vorgelegt und 
den Sammlungen der &Cole de pharmacie einverleibt. 
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0,30 Grm. Parenchym ergaben als Mittel von zwei Ana- 
lysen 0,0326 Ammoniak = 0,0269 N ,  also 8,96% vom gan- 
Zen Gewichte des getrockneten Schwammes oder 0,78O/, von 
demselhen im frischen Zustande. Berechnet man diesen Stickstoff 
auf Eiweiss mit 15,70°/,, N und 53,40% C., so enthaltcn die 305 
Grm. trocknen Lycoperdons 174,063 Grm. Eiweiss ; es bloibt 
ein Rest von 130,937 Grm., davon sind 20,313 salzige Theile; 
denn 0,60 Lycoperdon ergaben 0,04 Asche = 6,66'J/0. So 
bleiben 110,624 Grm. fur Cellulose, die den Rest des 
Parenchyms bildet. Diese Cellulose enthalt 49,15 Grm. C., 
das berechnete Eiweiss 92,94 Grm. C., demnach hetragt das 
Gesammtgewicht des Xohlenstoffs in dem Lycoperdon l42,09 
Grm. Dieser Kohlenstoff entspricht mit Vernachlassigung 
des Bruches 520,66 Grm. C O B  oder 265 Liter Kohlensaure- 
gas. Da nun die atmospharische Luft im Mittel nur 0,0005 
CO* enthalt, so entsprechen die 265 Liter cO* der Menge von 
530,000 Liter, etwa 8 Cubikmeter Luft, die der Schwamm in 
14 Tagen zu seinem Wachsthum verbraucht hat, tiiglich also 
10,15 Grm. C., 18,9 Liter CO*, 37800 Liter Lnft, lie Liter in 
der Secunde oder riicksichtlich der Schnelligkeit der Action 
im Sonnenlichte 0,875 Liter Luft in ciner Secunde. 
Die Masse des Schwammes betrug 16,210,156 Cubikmil- 
linieter , langliche Zellen , einfach oder in einander miindend. 
Jede Zelle ist im Maximum 1 Millimeter lang, Xo0 Millime- 
ter breit. Nehmen wir nur 30 Zellen an und rechnen das 
andere fur die Zwischenrlume , so enthalt 1 Cubikmiliimeter 
900 Zellen. Durch Multiplication mit der oben gegebenen 
Zahl erhalten wir als die Anzahl der Zellen, welche den 
Schwamm bildeten, 14,598,140,400 Zellen, die sich in 14 Tagen 
gebildet hatten, also taglioh im Mittel 1,042,081,457, in einer 
Secunde 12,061 Zellen! Wohin wiirden wir mit unsern Zah- 
lenbegriffen kommen , wenn wir noch die Myriaden Sporen 
berechnen wollten? Wir wiirden iiber die Grenze des Be- 
greiflichen hinauskommen! (Journ. de €%arm. et de Chirn. 
Mars 1867.). R. 
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Nach G. R h d d o .  
Die schonen Hochwalder Borshom's bilden den Haupt- 
reichthum dieaer Kron - Domane und sind in Folge besserer 
Bewirthscbnftung nuch ungleich besser erhalten als die Nach- 
